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Чтобы соединить двигатель одной модели автомобиля с коробкой 
передач иной модели или наоборот прибегают к размещению между 
соединяемыми агрегатами промежуточной детали, называемой пере-
ходной плитой, что стало устойчивым словосочетанием, используе-
мым в качестве именной группы [1]. В докладе показано, что при 
этом конструкция, естественно, должна быть собираемой. Но глав-
ное, допуски на относительное расположение «не родных» агрегатов 
должны быть обеспечены в сотые доли миллиметра [2]. Как правило, 
толщина переходной плиты составляет приблизительно 15 мм [2]. Ее 
сначала вырезают по внешнему контуру фланца того узла (двигателя 
или коробки передач), у которого он больше. После внешнего кон-
тура, удаляют среднюю часть пластины. По агрегату, который был 
выбран первым, сверлят отверстия под болты крепления, выполняя в 
них также зенковки под его головки. Естественно, не забывают и про 
отверстия под центровочные штифты. Производят монтаж плинты с 
агрегатом, о котором шла речь. Пристыковывают второй агрегат, 
центрируя относительное расположение обоих агрегатов. Через от-
верстия под болты во втором агрегате выполняют в плите резьбовые 
отверстия под крепежные винты и штифты, и окончательно соби-
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